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Presentación
El Proyecto SeAlquila nació en Madrid en febrero de 2012 como una iniciativa 
de pequeño formato, un brevísimo evento en el que mostrar creaciones 
contemporáneas en un local en alquiler, como una reivindicación del uso de 
espacios vacíos para la cultura.
A lo largo de dos años se han realizado cuatro ediciones del proyecto: SeAlquila 
Burbuja, Cuerpo, Mercado y Estado, siendo el título de cada edición el concepto 
ofrecido a los creadores participantes para desarrollar sus propuestas.
El proyecto ha crecido geográficamente en su cuarta edición, celebrada en junio 
de 2014, extendiéndose a Ciudad de Guatemala y Buenos Aires. En esta ocasión 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
ha colaborado con el proyecto apoyando su realización fuera del territorio 
español y haciendo posible la publicación de este catálogo.
Desde el comienzo de la iniciativa se apostó por un modelo diverso de 
gestión y de participación social en la cultura, proponiendo SeAlquila como una 
alternativa a la oferta cultural de la ciudad de Madrid. La reunión de propuestas 
multidisciplinares, de artistas más y menos difundidos, que aportan con sus 
creaciones múltiples puntos de vista sobre la actualidad, la emoción de un 
análisis de lo cotidiano y de lo trascendental, o un sentido crítico, invita a la 
acción y a la reflexión.
Las próximas páginas pretenden dar a conocer lo acontecido en las primeras 
ediciones de este proyecto cultural independiente, su evolución y consolidación 
en un contexto social y económico adverso para la cultura.
Así mismo, la edición de este texto nace con la intención de agradecer la 
colaboración desinteresada de todas aquellas personas e instituciones que con 
su participación, en un grado u otro, han hecho posible este proyecto. Confiamos 
en que ésta y otras iniciativas semejantes contribuyan a la consolidación de un 
ejercicio de la cultura por y para todos y todas, generando vías de experiencia 
y consecución de nuevas prácticas culturales.
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El Proyecto SeAlquila
En enero de 2012 comenzó a gestarse el Proyecto SeAlquila, como una nueva 
forma de mostrar inmuebles sin uso, de titularidad pública o privada, llenándolos 
de propuestas culturales. Esta nueva fórmula de gestión de espacios para la 
creación contemporánea, es un proyecto colaborativo de la Asociación Cultural 
ENTREsijos y Lacosacultural.
La presente dificultad económica en el sector cultural en España hace difícil a los 
creadores artísticos encontrar vías de visibilización para su trabajo. Del mismo 
modo la crisis inmobiliaria ha dejado numerosos locales comerciales privados 
y espacios dotacionales públicos sin actividad. SeAlquila es una iniciativa cultural 
que revitaliza aquellos espacios vacíos, de modo que los propietarios consiguen 
un inesperado modo de mostrar sus locales, los creadores involucrados logran 
un lugar en el que exponer su trabajo y el público encuentra nuevos modos de 
diálogo con la creación contemporánea presente en su ciudad.
El proyecto propone la creación de un espacio físico temporal, que acoja 
producciones culturales diversas. No se trata de un atelier o galería al uso, sino 
más bien de facilitar un lugar para la creación, con carácter transitorio y puntual. 
En cada una de las ediciones se plantea a los creadores participantes trabajar 
a partir de un paraguas conceptual que permita construir un dispositivo de 
reflexión y análisis, que genere o facilite un diálogo entre creadores y público.
El público participante en estos eventos disfruta de un ambiente creativo fuera 
de los circuitos institucionales de la cultura, un lugar en el que se facilita la 
oportunidad de conocer personalmente a los creadores y sus propuestas. El 
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hecho de plantear la exhibición de trabajos artísticos en lugares distintos a los 
habituales, genera inevitablemente un encuentro intergeneracional e intercultural 
de públicos diversos, lo que contribuye al enriquecimiento del tejido social en 
el entorno que acoge al evento. Trasladar esta actividad cultural a entornos 
“desacostumbrados”, si bien dificulta en parte la presencia de ciertos públicos 
objetivos, invita por otro lado a participar de la experiencia a aquellos que por 
su entorno sociocultural, no han tenido un acceso favorable a ciertas fórmulas 
de creación y exposición.
El proyecto, poniendo el acento en el fomento del encuentro entre públicos 
diversos y en la mediación entre creación, creadores y públicos, se ha esforzado 
por construir entornos de confort que posibiliten un acercamiento a la creación 
contemporánea. De este modo se busca transmitir los objetivos del propio 
proyecto, la facilitación de herramientas conceptuales y de apreciación sobre 
la creación contemporánea, mostrando sensibilidad hacia la actualidad, inserta 
de manera diferente en cada espacio de actuación y su entorno sociológico. 
La labor de mediación adquiere en cada edición un importante papel en tanto 
favorece la comprensión y transmisión del mensaje construido por los creadores, 
y contribuye e incita a la participación activa del público presente.
En 2012 era cada vez más frecuente encontrar en Madrid locales comerciales 
con carteles de venta o alquiler en su fachada. La crisis se había cebado en 
sectores como el inmobiliario y ello se evidenciaba en la sobreoferta de espacios 
disponibles, resultado de la caída generalizada del consumo. Este cierre forzado 
por la crisis económica era perfectamente visible en el centro mismo de la ciudad, 
y particularmente evidente y grave en las áreas urbanas intermedias y periféricas.
A la abundancia de espacios en desuso en manos privadas, se deben añadir 
inmuebles propiedad de las administraciones públicas. Son espacios dotacionales, 
locales y edificaciones de todo tipo, vacíos o infrautilizados, idóneos para acoger 
usos sociales y culturales a partir de iniciativas surgidas desde la ciudadanía. La 
consecución de las sucesivas ediciones de SeAlquila ha puesto de manifiesto, 
sin cuestionar la propiedad inmobiliaria, que el uso comercial o institucional no 
está reñido con el aprovechamiento puntual, no lucrativo, por parte de intereses 
sociales y culturales de los espacios vacíos.
Así, SeAlquila nació con la voluntad de colaborar con los centros, asociaciones, 
agentes y espacios ya existentes, para desarrollar modelos de gestión y 
conocimiento que beneficien tanto al emisor como al receptor del discurso 
cultural. En la coyuntura actual se hace aún más necesario tender lazos para 
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la optimización de los recursos de la industria y el entramado cultural, del 
patrimonio y la ciudad, en beneficio de sus habitantes y de la promoción de un 
espíritu participativo, crítico y estético.
Por otra parte, la ciudad es un hervidero de creatividad. Son muchos los artistas 
que encuentran obstáculos para obtener un espacio de trabajo o exposición. 
La crisis del sector cultural y su adelgazamiento han estrangulado líneas de 
crédito, anulado convocatorias, reducido subvenciones, extinguido becas. Se ha 
mermado, casi hasta la extinción, la cesión de espacios públicos para fines no 
lucrativos y de interés público por parte de las administraciones, que se prestan 
ahora a alquilar sus instalaciones. Por último, la inexistencia de una fiscalidad 
y cultura del mecenazgo y la atonía del mercado especulativo del arte, ferias, 
galerías o mercados, dificultan aún más la consolidación de jóvenes autores.
Ante esta situación de precariedad de todo un sector cultural, generador de 
empleo, ingresos e identidad colectiva, el Proyecto SeAlquila se desarrolla con la 
intención de aunar ambas situaciones: por un lado, generar de nuevo actividad, 
mostrando las instalaciones y posibilidades comerciales y productivas de los 
espacios en desuso, convirtiéndolos eventualmente en escaparates para la 
creatividad, lugares de creación, aprendizaje, reflexión y disfrute. De otra parte, 
los artistas obtienen un espacio temporal donde desarrollar sus creaciones, 
exponer su trabajo, establecer contactos y conocer la obra de otros. El tiempo 
de que disponen es apenas el de la celebración de la muestra, pero aun siendo 
breve, suficiente para consolidar potenciales colaboraciones, codesarrollar 
estímulos e intereses compartidos, conocer al público y obtener una visibilidad 
frecuentemente negada por los medios oficiales.
Una parte importante de la ciudadanía acude a museos e instituciones, sin 
embargo de un modo cada vez más evidente, se busca un papel activo en 
los procesos de creación, tanto desde la reflexión individual como compartida 
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con un público variado o con el propio creador. SeAlquila no es una galería, ni 
un centro cultural, ni un museo, sino una muestra efímera donde la libertad 
de expresión es la premisa para la promoción de la creación artística y el 
pensamiento contemporáneo. Se plantea mover a la reflexión desde temáticas 
actuales de interés general, creando lugares libres de los límites institucionales, 
donde debatir y enriquecer un diálogo necesario tanto para los artistas como 
para los usuarios. El proyecto parte de la necesidad de fomentar un nuevo 
modelo de actividad cultural, basada en la espontaneidad creativa y en la 
participación directa del espectador como agente, desarrollada en espacios 
y tiempos no habituales en las dinámicas expositivas, donde la presencia del 
creador no sea limitada al nombre del mismo escrito en la pared.
El espacio físico de la muestra de creación contemporánea persigue constituir 
un lugar de mediación entre los componentes del circuito artístico de la ciudad, 
en un momento en el panorama cultural del país en que escasean los recursos 
económicos, pero no así las necesidades e intereses culturales. El terreno 
cultural es un fértil campo de experimentación desde el que nacen iniciativas 
como SeAlquila, nuevas fórmulas comerciales, galerías, cooperativas, asociaciones 
de creadores, espacios de trabajo compartido y alternativos, lanzamientos 
editoriales, festivales, muestras, concursos, medios de difusión, información y 
comercialización, proyectos lúdicos y didácticos... la lista se alarga.
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Así SeAlquila es concebido como proyecto colaborativo entre agentes y 
promotores culturales, con el objetivo de dar a conocer el trabajo de creadores 
y creadoras nacionales e internacionales, seleccionados por convocatoria 
abierta. Se plantea la coordinación, difusión y producción de un evento 
cultural determinado por la existencia de un concepto, que sirva a la reflexión 
y análisis como premisa para la creación. La programación cultural se realiza 
en cada edición, en base a las propuestas enviadas por los creadores, cuya 
calidad, pertinencia y posibilidad de realización, se ajusten a los requisitos de la 
convocatoria y el espacio disponible.
SeAlquila es una iniciativa sin ánimo de lucro. Las dos primeras ediciones 
del proyecto se autofinanciaron con recursos del equipo organizador y las 
aportaciones voluntarias de los visitantes. Para su realización los promotores 
aportaron su formación y experiencia, así como recursos técnicos propios y 
ajenos prestados desinteresadamente por colaboradores.
En cada edición la localización fue distinta y los recursos necesarios igualmente 
diferentes. SeAlquila Mercado supuso un salto cuantitativo. El Mercado de 
la Cebada ofrecía unas posibilidades amplificadas, en comparación con las 
ediciones precedentes, un espacio de cerca de 12.000 m2 cuadrados, con una 
identidad muy marcada y donde el proyecto cultural debía respetar y coexistir 
con la actividad comercial habitual del mercado. La envergadura de esta edición 
hizo necesario plantear una fuente de financiación nueva que consistió en crear 
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una iniciativa de micromecenazgo mediante la plataforma on-line Verkami por 
un importe de 3.250 euros. Esta cantidad se alcanzó con la suma de pequeñas 
aportaciones individuales y mil euros recibidos de Toshiba. La marca había 
preguntado a sus seguidores online a qué proyecto de micromecenazgo dedicar 
esa cantidad. Además y cumpliendo con la doble función de servir de difusión 
y financiación, se pusieron a la venta camisetas y chapas corporativas diseñadas 
por Pincho.
La cuarta edición, SeAlquila Estado, se ha financiado con recursos propios y la 
venta de chapas y camisetas, además de volver a la contribución voluntaria del 
público, en la sede de Madrid. La edición celebrada en Ciudad de Guatemala 
fue posible gracias al apoyo del Centro Cultural de España, que financió parte 
de los gastos de producción y apoyó con equipo técnico y humano. Por otra 
parte, se establecieron colaboraciones con empresas, como High Pro Audio, 
que gestionó la producción de los conciertos y actuaciones de danza y teatro o 
la empresa La Paleta, que aportó pintura para murales.
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Quiénes somos
El Proyecto SeAlquila está compuesto por dos entidades, ENTREsijos Asociación 
Cultural y Lacosacultural.
ENTREsijos Asociación Cultural persigue promover nuevos tejidos sociales en 
los que arte y cultura jueguen un papel de mediación, aunando fines didácticos 
y de cooperación para que la gestión cultural y el mundo del arte encuentren 
nuevos cauces de diálogo. ENTREsijos nace con la voluntad de colaborar con 
los centros, asociaciones y espacios ya existentes, para contribuir al desarrollo de 
nuevos modelos de gestión y conocimiento. A ella pertenecen Esther Perruca, 
Iván Ortiz, Nur Banzi y Raquel Collazos, profesionales del ámbito de la cultura 
dispuestos a poner su trabajo y su formación al servicio de dichos objetivos. 
Todos ellos cuentan con experiencia en diferentes ámbitos de la cultura 
(didáctica, mediación, gestión), en instituciones públicas y privadas.
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Lacosacultural nació como una empresa y hoy es un concepto sin entidad 
jurídica. Capitaneada por el actor, escritor y publicista Aarón Navia y el comisario 
curador en artes Norberto Bayo, propone producir "eventos" que reúnan los 
intereses de la ciudadanía (emancipada y empoderada), los de las marcas (como 
nuevos centros de poder en mecenazgo) y los de los creadores y creadoras 
que caminan en el delicado equilibrio entre vivir dignamente de su trabajo y 
mantener su independencia creativa.
En las pasadas ediciones hemos contado con la inestimable ayuda de muchas 
personas, como Antonio Paniagua quien, como Bohemia Music primero y White 
Noise después, ha contribuido en las labores logísticas y técnicas de audio y 
escénicas, en las cuatro ediciones; Pincho quien ha diseñado la cartelería de las 
ediciones Burbuja, Mercado y Estado, y las chapas y camisetas de las dos últimas 
ediciones; Víctor Doval, creador de la Radio SeAlquila, quien también diseñó la 
web y el cartel de Cuerpo.
También han sido parte de SeAlquila Antonio Fernández de Ybarra, en SeAlquila 
Cuerpo, y más recientemente, con motivo de la celebración de SeAlquila Estado, 
Victoria Vilches, quien apoyó en la comunicación, mediación y logística, y Paloma 
G. Valdivia quien comisarió la sección de vídeo para las tres sedes en Guatemala, 
Madrid y Buenos Aires.
SeAlquila Estado en Guatemala fue posible gracias a un equipo formado por 
Andrés Arévalo, desde la coordinación general, Rosa Chávez y Armando Alvarado, 
quienes se encargaron de la comunicación con los artistas y la producción de 
exposiciones; Pablo Molinero supervisó todas las actividades escénicas junto a 
César Petz, que también fue el responsable de la producción de los espacios 
audiovisuales; Olga Aláez gestionó la comunicación con medios y la difusión del 
proyecto en redes sociales.
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Repercusión
Las primeras ediciones del Proyecto SeAlquila, Burbuja y Cuerpo, fueron un éxito 
de convocatoria, con la presencia de un gran número de asistentes, tanto a las 
exposiciones como a las representaciones escénicas y musicales.
El hecho de plantear los eventos en lugares no habituales en los circuitos artísticos 
creó un efecto llamada ante la novedad que suponía. Igualmente propició la 
visita casual de público local, del mismo modo, que se daba la oportunidad a los 
residentes y visitantes en Madrid de conocer nuevos espacios, quizás alejados 
de sus territorios comunes.
En lo referente a la difusión, ambas ediciones contaron con una buena cobertura 
mediática, tanto en prensa impresa, como en radio, webs y blogs especializados. 
La relación de algunos de los medios que se hicieron eco del proyecto puede 
consultarse en la web www.sealquilaproyecto.es
Con objeto de recaudar algunos fondos para la tercera edición, SeAlquila Mercado, y 
lanzar la propuesta a los medios, se realizó una fiesta de lanzamiento y presentación 
en el Bar N del T, cercano al propio Mercado de la Cebada. Varias actuaciones 
teatrales y musicales a cargo de Calambur Teatro y Pez+Beto Vetao, Yerik et 
les Pompets en Folies y Bohemia Music DJ, que cedieron su trabajo de forma 
desinteresada, sirvieron de atractivo a la propuesta el día 19 de abril de 2013.
La difusión se diseñó aprovechando el atractivo del propio Mercado de la Cebada. 
De este modo, además de las webs corporativas del mercado, del proyecto y 
de la Asociación ENTREsijos, se desarrolló una programación escalonada en el 
tiempo para la difusión, que permitiese ir alimentando informativamente cada 
etapa del proyecto.
El lanzamiento de la convocatoria abierta, actuó como difusión del propio 
proyecto entre miembros activos del sector cultural. En un primer momento 
la convocatoria lanzada no desveló el lugar donde se realizaría el evento. Pocos 
días antes de la fecha límite de recepción de propuestas, se desveló que SeAlquila 
Mercado tendría lugar en el Mercado de la Cebada, lo que incrementó el interés 
sobre esta edición y el número de proyectos recibidos.
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A propuesta y en colaboración 
con Arte Oculto Madrid, se 
decidió constituir la denominada 
ATMC SeAlquila “Agrupación 
Temporal de Medios Culturales”. 
Esta iniciativa permitió crear un 
debate en torno al concepto 
“mercado” empleando Internet como medio de comunicación. Para ello se 
creó la web www.atmc.sealquilamercado.arteocultomadrid.com como lugar de 
encuentro de diferentes puntos de vista sobre los conceptos socioculturales 
asociados al concepto. De este modo los medios colaboradores generaron 
un debate, alimentado de piezas informativas sobre el proyecto en ciernes, 
construyendo una expectativa e interés entre el público. La ATMC mantuvo 
su actividad informativa en las redes sociales e internet antes y durante la 
celebración del evento.
Los medios colaboradores de esta iniciativa fueron Agenda Magenta, una 
plataforma informativa para proyectos culturales e independientes en la ciudad 
de Madrid. Escrito en la pared, blog que viene recogiendo, desde 2006, una visión 
personal sobre el arte urbano. Madrid Street Art Project, asociación surgida en 
2012 con el propósito de apoyar, difundir y poner en valor el arte urbano. No 
disparen al artista, proyecto pensado para aquellos a quienes interese el arte 
contemporáneo, o quieran descubrirlo. The Art Boulevard, lugar de intercambio 
donde artistas y organizaciones culturales tienen un espacio para presentarse, 
conocerse e impulsar nuevas colaboraciones. Veo Arte en todas pArtes, proyecto 
de difusión cultural en Internet.
En definitiva, ATMC creó una red de comunidades de usuarios cuyo vínculo de 
unión fue el interés despertado por SeAlquila Mercado. 
El cartel de la tercera edición fue incluido en la cartelería que el Mercado de la 
Cebada instala habitualmente en su espacio y en los panfletos informativos de 
actividades que reparte mensualmente. Además se confeccionó un plano guía 
de la exposición para facilitar la visita del público, e informar de la programación 
de artes escénicas y mesas de debate.
El atractivo del emplazamiento y su situación polémica en relación al proyecto 
de derribo y reedificación contribuyeron a atraer la atención de algunos medios 
de prensa, que se vio amplificada por el anuncio de censura, protagonizado por 
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una parte de los comerciantes que integran la cooperativa del mercado, de 
algunas de las instalaciones artísticas, por sus alusiones políticas, religiosas y un 
“desnudo integral”.
Para SeAlquila Estado, cuarta edición del proyecto, fue necesario diseñar una 
estrategia comunicativa de cuatro niveles, un primer nivel general, que incluía 
información sobre el proyecto, con noticias referentes a la totalidad del evento, 
lanzamiento de convocatoria, fechas oficiales, la realización de la edición en tres 
sedes (Madrid, Ciudad de Guatemala y Buenos Aires) y noticias de cada sede 
de carácter compartido. Todo ello logró generar un cierto interés renovado por 
el hecho de la internacionalización del proyecto.
Los restantes tres niveles de esta estrategia, correspondieron a cada una de las 
sedes. De este modo, cada sede contaba con capacidad de decisión y acción 
a la hora de gestionar su difusión local en cada ciudad y país participante. En 
este caso, la novedad del proyecto en Ciudad de Guatemala logró una mayor 
difusión en comparación con Madrid donde el proyecto, por ser conocido por 
público y medios, obtuvo menos presencia en mediática.
En el caso de Buenos Aires, el proyecto sufrió un retraso con motivo de ciertos 
desacuerdos administrativos, obligando a posponer también su difusión.
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SA/Burbuja
El Proyecto SeAlquila celebró su primera edición los días 25 y 26 de Febrero 
de 2012. Se trató de una exhibición multidisciplinar, de arte contemporáneo, 
efímera y bajo la premisa de dar cabida a creaciones escénicas además de 
plásticas, producida de forma independiente, sin ánimo de lucro. El espacio que 
acogió la muestra fue un local comercial de la castiza Calle Ribera de Curtidores, 
dividido en tres plantas, con un total de 165 m². Hasta la edición de SeAlquila 
Burbuja buscaba inquilinos.
El término “burbuja” fue el nexo conceptual de las propuestas artísticas que 
formaron parte de esta edición. Los creadores participantes contaron por tanto 
con este requisito a la hora de proponer y desarrollar sus obras. Los visitantes 
pudieron ver una selección de videoarte y cortometrajes en una cámara oscura 
creada a tal efecto, artes plásticas, música, performance y teatro.
El evento expositivo constituyó un espacio de creación colectiva; fue, en definitiva, 
un dispositivo de reacción desde el ámbito de la cultura ante la situación de 
carestía de medios y espacios para la creación de base.
“Burbuja” nos parecía un término pertinente en 2012. Si la sobreoferta de 
locales comerciales en alquiler motivó el propio proyecto, arrancarlo hablando 
de la burbuja inmobiliaria, en tiempos de crisis, con la prima de riesgo a niveles 
históricos y el rescate del país bien presente, nos pareció necesario invitar a la 
reflexión sobre la situación que vivía la sociedad española. Desde el pinchazo de 
la especulación inmobiliaria, los índices económicos dominaban la “información” 
mediática y éstos adquirían una dimensión preeminente sobre los intereses 
sociales que pudieran servir de sostén para los ciudadanos más golpeados por 
la crisis del sistema.
Entre las propuestas recibidas, y las obras expuestas, no todo adquirió un matiz 
crítico, aunque el elemento político fue predominante a la hora de apuntar 
hacia las responsabilidades políticas y colectivas de la crisis, sus consecuencias 
sociales, la denuncia de los abusos corporativos, de los intereses sectoriales, de 
la información sesgada, o una llamada a la reflexión subjetiva que envuelve al 
individuo en tiempos como los presentes. Es también cierto que buena parte 
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de estas propuestas estaban recorridas por un cierto extrañamiento que 
podríamos llamar “humor”. El ensimismamiento, el aislamiento, la autocensura 
hacia la crítica, la credulidad o el apoliticismo estaban implícitos en otras obras.
En esta primera edición participaron 40 artistas de diferentes disciplinas tanto 
plásticas como escénicas.
La planta superior recogía la propuesta formalmente más tradicional, la que 
suponía poner al espectador frente a la obra, trasladando la reflexión volcada 
por el artista a quien observa su interpretación. Aquí se expusieron las obras 
de Diego Rey, Guzmán de Yarza, quien mostraba el resultado de su duelo con 
los call-center de ciertas compañías de suministros, Laparesse, autores de casas 
flotantes y peludas en clara referencia al mercado inmobiliario como expresión 
de un modelo instituido y “artificial” de bienestar social. Pixel 600MG proponía 
un sueño-pesadilla colonial tan irreal como su recreación digital, fotografías de 
Verónica Fragoso y Marina Fernández Alberti o Xavier Benlloch, retratando a 
los “protagonistas” de la economía especulativa. Se invitó a los visitantes a crear 
una vidriera coloreada in situ, que podían intervenir.
La entreplanta estuvo dividida en dos espacios: uno dedicado a la instalación de 
María Díaz Montero, en forma de invasión de medusas, Mecedorama, Antonio 
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Cobo, Pixel 600MG y Miss Anita Mae, las fotografías de Irene Cerezo o la 
pintura mural realizada por Daniel Montero, una bestia devorando árboles y 
defecando casas.
Con la intención de formular un happening artístico, se planteó la inclusión de 
formatos no sólo plásticos. Deseábamos una reunión de actividad creativa que 
ofreciese al espectador encontrar y entender la creación cultural y artística 
como un conjunto de formas, prácticas y técnicas. Un escenario improvisado 
en el descansillo de la escalera fue el espacio para la programación de artes 
escénicas y sonoras como las obras de teatro No soy Pe de Elisa Espinosa, 
Crisis? What Crisis? de Cía. Saltatium Teatro o Alquilo Burbuja (Teleteatro) de 
Aarón Navia, interpretada por Juan Caballero; las performances Pompa Fúnebre 
de Olivia de Diego, Myndbubble de Víctor Doval y Ada Fernández, Palabras de 
Antonio Cobo, Harmonia Universalis de Lina Tur Bonet o Se Vende, Se Alquila, Se 
Ofrece de la compañía Pescando Ideas.
A lo largo de los dos días que duró el evento, una estación de radio a cargo de 
Víctor Doval sirvió de observador narrador y animador. La música de El Dúo 
Simpático, el grupo pop Mi pequeña radio o los Djs Bohemian y Fito Esteban 
completaron la oferta creativa.
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Por último, la planta sótano se dividía en tres espacios. En primer lugar, una 
cámara oscura, una sala con un sofá forrado con papel de burbuja, donde se 
proyectaron los vídeos de Ana Cardim, n0y0, @NorbertoBayo y Beatriz Hoyos, 
con una duración total de 42 minutos. Un segundo espacio lo ocupaba un 
dispositivo de gravitación, huella de la performance de la violinista Lina Tur. En 
tercer lugar, una sala con documentación de los creadores, en cuyas paredes 
se presentaban algunos proyectos de los colectivos de arquitectura Todo por 
la Praxis y Zoohaus, un espacio donde favorecer el encuentro entre los y las 
artistas que intervinieron en esta edición y el público asistente.
Agradecemos a David Legazpi por creer en la idea y apoyarla con la cesión 
del espacio, a los medios que nos atendieron (en especial a Sergio Fanjul, por 
dedicarnos una página en el periódico El País cuando el proyecto solo era 
tinta sobre papel), a todas las personas que participaron y a colaboradores 
como Bohemia Music, Pincho, Pedro Ortega, Silvia Gómez, Inka Navia o Rubén 
Tejedor. 
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SA/Cuerpo
SeAlquila Cuerpo fue la segunda edición del proyecto, celebrada los días 6 y 7 
de octubre de 2012, que contó con la participación de más de 80 creadores. 
En esta ocasión se llenó de creatividad un local comercial en alquiler de 60 
m2 en la Calle Hernán Cortés 14, entre los barrios madrileños de Malasaña y 
Chueca, vacío desde hacía meses. En esta ocasión se decidió el lanzamiento de 
una convocatoria abierta en el deseo de compartir la iniciativa y favorecer la 
construcción de redes y nuevas prácticas colaborativas.
El término “cuerpo” fue escogido pues representaba la oportunidad de repensar 
un concepto recurrente para la historiografía del arte y la creación. Deseábamos 
explorar lo que tenían que decir al respecto los creadores participantes, 
cuestiones como identidad sexual y géneros, la forma, los límites físicos, lo 
simbólico, la cosificación de la carne, el cuerpo como medio de expresión y 
de trabajo, el cuerpo entendido como residuo y contenedor de experiencias 
vitales, como soporte político. Las posibilidades conceptuales y de análisis eran 
amplias y parecía pertinente volver a mirar a algo tan propio, tan palpable y a 
veces invisibilizado en su dimensión más profunda.
SeAlquila Cuerpo se realizó en un local comercial a pie de calle, dividido en dos 
espacios conectados por un pasillo y un patio de luces central, que conecta a 
toda la comunidad de vecinos. Al fondo un patio trasero. En el subsuelo hay un 
túnel abovedado en ladrillo que sirvió antaño como carbonera. El local quedó 
en alquiler después de haber tenido actividad comercial y fue cedido por el 
actual arrendatario antes de comenzar su actividad. Hoy en día, Espacio Malmö 
es un lugar de referencia para la moda alternativa de la ciudad, que da cabida al 
trabajo de jóvenes diseñadores de moda, complementos y objetos decorativos, 
así como a diversas actividades culturales.
Las dos salas principales del local fueron convertidas en espacios expositivos. El 
patio central funcionó como escenario donde se representaron las propuestas 
escénicas de los performers Beatriz Hoyos, José Antonio García, Víctor Doval 
y Ada Fernández. La obra de danza Yo, tú, nuestro de Input Cía, Teatro de 
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improvisación Crea2 por Cía. Calambur Teatro y Futur-Drama en Medio Acto 
por Loco-Motora Teatro, la presentación de la cooperativa de intérpretes de 
lengua de signos Ojos que Oyen y las actuaciones musicales de Arantza Burgos 
y Victor Doval.
El patio además contenía la obra 
escultórica de Javier de Benito, 
la instalación sonora propuesta 
por Miss:Souri que nos ponía en 
la piel de las Pussy Riot y sendos 
graffitis del artista Ruina.
El patio trasero se transformó 
en un cuerpo oscuro, un espacio 
para la proyección de los trabajos 
de los videoartistas Antonello 
Novellino, Berta Nalúa, Gsus 
López, Inka Navia, María Díaz 
Montero, Mikha-ez, Nit Victorio 
y @norbertobayo, Pilar Talavera 
y Pina Pardo.
De alguna manera, las propuestas 
plásticas estaban vinculadas a 
un recorrido pensado como 
el tránsito desde una idea 
de cuerpo presente hacia un cuerpo ausente o diluido. En el primer espacio 
encontrábamos dando la bienvenida, la instalación Mujer de Chef Chaouen, del 
artista Miguel Ezpania, una serie fotográfica de tamaño natural, de un maniquí 
femenino desnudo, y el mismo encerrando y despedazado dentro de una jaula. 
Esta dura imagen dialogaba con las trabajos más delicados y conceptuales 
propuestos por Mar Lozano, una silla cuya pata había sido reparada junto a 
cuatro dibujos que invitaban a reflexionar sobre la propia construcción del 
cuerpo como memoria del pasado. Las Transmutaciones expuestas por María 
Díaz Montero, doce probetas de cristal con aparentes germinaciones elaboradas 
con tejidos extraídos de las vivencias de la artista. También aquí la instalación de 
Alberto M. Centenera, un leve refugio fabricado de plumas, y una escultura 
de Elena Morales. Completando esta idea de “cuerpo presente”, dos piezas 
audiovisuales de la cooperativa Ojos que Oyen, dos videoclips que relacionaban 
la narración desde la corporalidad y el lenguajes de signos.
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En esta misma sala fueron ubicados los trabajos pictóricos de Rocío Guerrero, la 
propuesta de Net.Art del tándem Klauss Hoffen y Olga Kirichenko, la cual solicitaba 
la participación directa del espectador quien, mediante un teléfono móvil, podía 
ordenar una acción a desarrollar por los artistas, allí donde estuvieran, para en 
tiempo real, difundir el resultado de la misma a través de las redes sociales. En 
este espacio se ubicó Radio Cuerpo, una estación de radio montada ex-profeso 
por el creador Víctor Doval quien retransmitía los acontecimientos del evento 
construyendo un espacio o cuerpo sonoro para la muestra. Completaba este 
primer espacio una zona de documentación, una obra de la poetisa Ajo, la 
pintura mural de Laparesse representando muñecas desmembradas y la obra 
de Miluca Sanz, Diario de un cuerpo, el paso del tiempo como constructor de 
vidas, identidades, historias, personajes con el cuerpo como registro.
A lo largo del pasillo se instalaron una serie de dibujos de Lola Marín, la xilografía 
Faraón Sesostris III de Paula García Arízcun y el trabajo apropiacionista del artista 
Alberto M. Centenera, incluido tras sufrir un caso de censura, por una obra 
que intervenía cuatro reproducciones de la obra de Goya Los fusilamientos del 
3 de Mayo al colocar sobre el fusilado las camisetas que identifican las marchas 
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de protesta españolas en favor de la sanidad gratuita, la educación pública y 
Anonymous, en referencia a la ley antipiratería.
En el segundo espacio la instalación de Pina Pardo ofrecía una reunión objetual 
que actuaba como disparador de microrrelatos, las pinturas de los hermanos 
Diego y Pablo Quejido, Marcos Vinicius y Diego Carmona y los collages de Juan 
Pablo Chipe repensando de diversos modos la interpretación de los cuerpos 
y sus usos mediáticos. En el centro de la sala la silueta de un cuerpo pintada al 
modo de las pruebas periciales de un crimen, era parte de la foto-instalación El 
cuerpo del delito propuesta por Pixel MG600 & Miss Anita Mae Circus. También se 
expusieron los trabajos de María Boronat, una caja retroiluminada con un cuerpo 
femenino desnudo vestido por una pieza de carne, los muñecos e ilustraciones 
de Emilio Subirá y la instalación 33mm. de Susana Ribuffo, que ocupaba un rincón 
oscuro y angosto, ocultando un objeto a ser desvelado. El público debía entrar 
en ese “universo” y buscar, y saber reconocer la forma. Las obras de Rebeca 
López y Alegriart fueron ubicadas en el techo. El multidisciplinar Chylo abordó 
la oposición entre exterior e interior, entre la apariencia del cuerpo dibujado, en 
realidad revestimiento, y el interior no alcanzable de una caja torácica. El tríptico 
fotográfico Yo, trans de Veronica Fragoso, fue ubicado en el baño, en el lugar de 
un espejo de lavabo que reflejaba la condición sexualizada del cuerpo.
Por último destacar el trabajo del argentino Diego Rey ubicado en el subsuelo 
donde presentaba una instalación sonora sobre las conversaciones grabadas de 
mujeres de avanzada edad del pueblo catalán de Avignon quienes explicaban 
su relación física con el lugar. Y la propuesta Interactiva presentada por Paola 
Tognazzi.
Música a cargo de Autoplacer / Sindicalistas y la estación de radio presentada 
por Vic Beat amenizaron el desarrollo de la muestra y su clausura.
En esta ocasión se contó con la colaboración de la productora Bohemia 
Music Agency y Producciones Luminosas, consolidándose en el proyecto y 
en sucesivas ediciones. Agradecer la participación de Antonio Fernández de 
Ybarra, parte integrante del equipo de esta segunda edición, a Marianne 
Gonçalves y a Espacio Malmö por entender el proyecto y ceder el espacio. 
Y por supuesto, a todos aquellos amigos y participantes que ayudaron a 
hacer posible esta edición.
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SA/Mercado
El Proyecto SeAlquila, en su tercera edición, convirtió el Mercado de la Cebada 
de Madrid en un efímero centro expositivo, con el objetivo de traer nueva 
vida a este mercado tradicional situado en el centro histórico de la ciudad y 
que cuenta con abundante espacio comercial en desuso. Entre los días 16, 17 
y 18 de mayo de 2013 se mostraron dentro de las instalaciones de cerca de 
12.000 m2, las propuestas de más de 150 creadores que reflexionaron sobre 
el concepto “mercado”. Para ello se aprovecharon los puestos y bancas de 
venta, cerradas y sin actividad, convertidas para la ocasión en expositores de 
creación artística contemporánea. Un programa de artes escénicas con teatro, 
improvisación, performance, música y danza se sumaba a la actividad expositiva 
en dos espacios acondicionados a tal efecto.
El espacio infrautilizado del conjunto del mercado alcanzaba alrededor del 60% 
pese a ser uno de los mercados con más tradición, historia y volumen de venta 
en el pasado, hoy busca su lugar en el centro de Madrid.
El Mercado de la Cebada, situado en la plaza del mismo nombre, forma parte 
desde el siglo XVI de la memoria colectiva de la ciudad y del barrio. El mercado 
de tenderetes, sustituido por un edificio de forja, diseñado en 1868 por el 
arquitecto Mariano Calvo y Pereira, sería desechado y sustituido por el actual, 
un diseño racionalista proyectado en 1958 con sus características cúpulas. 
Sobre este singular y valioso espacio arquitectónico y simbólico-subjetivo, se 
proyecta de nuevo el derribo y la transformación, diseñada por el ayuntamiento 
madrileño, que una vez más, desoye la polémica vecinal rehuyendo la consulta 
popular. Inmerso en un proceso de transformación y reconversión integral, y 
falto de presupuesto a lo largo de años, situación que ha conllevado el declive 
de su actividad, se cuestiona a la vista de lo que ocurre en la Cebada, la gestión 
municipal de los espacios de su propiedad, y se constata y manifiesta el deseo y 
necesidad de la ciudadanía por ser atendida en sus reivindicaciones, que pasan 
por ofrecer alternativas de uso y transformación de esta dotación pública.
En la convocatoria se planteó también la presentación de proyectos 
arquitectónicos para la transformación y revitalización del Mercado de la Cebada 
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bajo la premisa de respeto a la identidad vecinal, los intereses laborales de los 
comerciantes, y la viabilidad económica de una rehabilitación de bajo coste. En 
este empeño el proyecto 3 en Cebada de Arquitectos Sin Fronteras Madrid y 
el Departamento de Arquitectura de la Universidad San Pablo CEU estuvieron 
presentes y aportaron sus propuestas.
A efectos de ampliar el alcance de SeAlquila Mercado, se organizaron y celebraron 
una serie de mesas de debate en colaboración con la plataforma Arte Oculto 
Madrid sobre la situación del mercado, tanto desde el caso concreto del 
Mercado de la Cebada, como desde la reflexión sobre un modelo de consumo 
y de relaciones de poder económico en el seno de la práctica cultural. La labor 
mediadora y de discusión de estos debates trataron sobre cuestiones relativas 
al futuro proyecto del Mercado de la Cebada y el papel de los mercados de 
barrio como motores sociales y culturales. Se discutió sobre nuevas alternativas 
comerciales y mercados del arte, responsabilidad social y financiación de 
la cultura, o estrategias y mecanismos de reactivación de espacios para usos 
socioculturales, de lo cual Proyecto SeAlquila es un ejemplo.
Los ponentes en las mesas de debate fueron Aurora Herrera (Departamento 
de Arquitectura de la Universidad San Pablo CEU), Guillermo de Torres (Arte 
Oculto Madrid), Mario Suárez (Gunter Gallery), Rafa Ruiz (Madismad), Pilar 
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Lleó (Iam Gallery), Virginia de Diego (Sandwich Mixto), Ángel Román, Pedro 
Medina (IED), Jesús Carrillo (Museo Reina Sofía), Christian Fernández Mirón, 
Miguel Silva (Culturburo), Marga Íñiguez, Fernando Sánchez-Cabezudo (Kubik 
Fabrik), Nuria García (Veo Arte) y miembros de los colectivos Zuloark y Todo 
por la Praxis, así como de la Asamblea 15M Austrias, de AVECLA (Asociación 
de Vecinos de Centro-La Latina) y del colindante Campo de Cebada.
En esta ocasión el concepto “mercado” fue escogido ante la evidencia del 
papel protagonista que los mercados financieros estaban representando en la 
actualidad. De nuevo y con claro deseo de invitar a la reflexión y al análisis 
sobre la situación socioeconómica española, se ponía el acento en un concepto 
marcadamente mediático aunque igualmente falto de forma, dimensión o 
contención. La sociedad líquida era conminada a preguntarse por su propia 
situación cambiante y a merced de fuerzas económicas a las que es difícil poner 
un rostro identificable.
La financiarización de la economía de mercado estaba en cuestión como 
modelo ante una crisis precedida por los excesos de la burbuja especulativa 
dirigida por bancos de inversión, agencias de calificación y una manifiesta 
depredación, consecuencia de desregulación y dirigismo en la gestión financiera. 
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La vida basada en la ecuación del consumo y el crédito se ha diluido en la crisis 
que condena a muchos españoles al paro, el desahucio, y la pérdida de derechos 
laborales, sociales y consecuentemente, de calidad en los servicios del Estado 
del Bienestar y de la misma práctica democrática.
Por añadidura, en el Mercado de la 
Cebada, el empeño por visibilizar la 
creación de los artistas participantes se 
aunaba a la voluntad de traer de vuelta al 
imaginario colectivo el propio mercado, 
reivindicado como lugar de convivencia, 
y contribuyendo a la reapropiación del 
mismo por parte de vecinos y clientes. 
Hablar del significado del mercado y 
hacerlo en un mercado de cercanía que 
se resiste a desaparecer como espacio 
social y memoria convivencial, antes que 
como mero negocio, era pertinente.
Los visitantes de SeAlquila Mercado 
tuvieron la oportunidad de disfrutar de 
creaciones contemporáneas, pudiendo 
conocer de forma directa y gratuita el 
trabajo de creadores y colectivos. Mientras esto ocurría, convivían con la actividad 
diaria del mercado lo que permitió al público habitual de este espacio, descubrir 
o aproximarse de primera mano a la creación más contemporánea. Los vecinos y 
vecinas del barrio de La Latina asistían atónitos, entre verduras, carnes y pescados, 
a una actuación performativa. La rutina de un mercado enfermo, se vio removida 
por un flujo inesperado de artistas, clientela sorprendida, curiosos paseantes y 
espectadores impactados. Un público nuevo, atraído por SeAlquila, descubrió la 
existencia y posibilidades del propio mercado. Un público, habitual declinante, 
movido por su día a día, topó con gusto o sin él, con lo que se le ofrecía.
Alrededor de 150 creadores llenaban bancas y puestos con frutas exóticas. 
En el mercado se volvía a intercambiar, no sólo comestibles por vil metal, sino 
también mensajes, colores, ideas y opiniones. Se hablaba de fútbol y se criticaba 
la gestión de la crisis de la deuda pública, se compraban filetes y se analizaban 
los datos mercantiles, las supuestas verdades, los lugares comunes. La plaza 
pública recuperaba el territorio perdido a la desidia del consumo. El mercado 
reencontraba su ser colectivo, el espacio social, el diálogo, la crítica, la opinión.
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Todo ello, tendría un efecto inmediato en la actividad comercial de la Cebada, 
que firmaría posteriormente un acuerdo de patrocinio con una importante 
empresa de publicidad, que usó el mercado como escenario para una campaña 
publicitaria. De dicho acuerdo el mercado pudo beneficiarse con la mejora de 
una parte de sus instalaciones y acondicionamiento general, ganando visibilidad 
y reforzando su imagen simbólica.
El espacio comercial sin actividad en el mercado, 120 espacios entre puestos y 
bancas cerrados, fueron cedidos por la administración del mismo después de 
analizar la viabilidad de la propuesta. A tal fin se redactó y firmó un contrato 
entre ambas partes, la administración del Mercado de la Cebada y la Asociación 
Cultural ENTREsijos y Lacosacultural, por espacio de tres días de muestra 
abierta al público y dos semanas, precedente y posterior a la realización del 
evento, para las tareas de montaje y desmontaje.
El público que se acercó a la muestra pudo asomarse a innumerables 
interpretaciones de un concepto tan espinoso como es “mercado”. Un plano 
de situación permitía al visitante orientarse dentro del espacio. Una sección 
dedicada a graffiti dio un contrapunto colorista al conjunto de los puestos. Los 
artistas oponían los principios consumistas que rigen la percepción del mercado 
como espacio unívoco para el intercambio monetario, a la experiencia vivencial 
del deleite estético, el juego o de la presencia de la calle a través del street art 
como acto de reclamo de lo social. Participaron los graffiteros Ruina, E1000, 
DrHomes, Por Favor, Pocho, Bear, Mars, Drns, Gato, Kid Chalao, Rubikón1, Ze 
Carrión, Aída Gómez y Fausto Furioso, o Alberto de Pedro pegando una imagen 
a gran escala de la polémica demolición del Polideportivo de la Cebada. Cabe 
destacar la participación de Borondo quien intervino la cristalera de acceso 
al mercado, cinco figuras de gran tamaño que representan los cuatro palos 
de la baraja, alegoría de los cuatro estamentos, al dictado del comodín, una 
figura sin rostro con una moneda en representación del interés capitalista que 
ordena el mercado. El libro y la edición independiente tuvieron su presencia 
en esta edición, representada por 7 mares, Alba Ramírez y Roberto Vivero, 
La Pandemonio, Mujeres con pajarita, Alexander Ríos, PinPonGo, Cartoonins, 
XFlash, Sie7e y Doc Gastronomía, Automática Editorial, Gallo Nero y Capitán 
Swing, estos últimos reunidos en la Panlibreria.
Instalaciones como las de Laparesse, Chylo, Bárbara Velasco, Colectivo Boa 
Hora, DUDA colectiva fotográfica dió respuesta a la pregunta sobre si existe 
otra vida más allá de los mercados donde sólo podemos consumir, al mostrar 
la imagen íntima del mercado una vez ha cerrado sus puertas. María Sáenz, 
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Alegriart, Diana Velásquez expuso en formato postal frases lapidarias de autoría 
sorprendente, Teje la Araña, Piluca Platas, Tania Tsong de O Pazo, Miluca Sanz, 
Ana Cardim, Celia de la Fuente, Long Hair Lesbians que vendían mano de obra 
al peso, Sádaba / Tourón crearon un algoritmo capaz de interpretar mensajes 
sorprendentes a partir de los titulares reales de medios informativos, Fernando 
Clemente, Mapy D.H. y Dafne Artigot, Open Street Art y L&E, Olalla Gómez 
quien expuso cajas de frutas con la imagen corporativa del sistema madrileño 
de salud puesto a la venta, Fernando del Cubo, Alberto M. Centenera expuso 
su reflexión sobre los motivos del intento de asesinato del presidente italiano 
en 2013 en stand del Espacio de Arte Contemporáneo El Contenedor o 
DUPE (Donde Usted Puede Eyacular) que reflexionaba sobre la sociológica 
y conformación de prácticas sexuales en el contexto virtual, tomando como 
muestra la plataforma chatroulette.com.
Los creadores censurados fueron varios: Pixel600MG & Miss Anita Mae, cuya 
instalación recreaba un mercado de venta de bebés robados por monjas en 
una antigua charcutería,  An Wei Lu Li, que expuso dibujos de lobos muertos, 
o Miguel Ezpania que ofrecía en su Carnicería del PePe descarados artículos 
satíricos en clara alusión a los desmanes de la política. La pintura en sus 
diferentes formatos estuvo representada por los artistas Ainhoa Andrés, Aníbal 
López, Desi Civera y Carmen Maín, Elena Morales, Hugo Pazos, Sonia Mackay, 
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José Ángel Lorenzo, María Aranguren, Óscar Fúster, Sabela Rial Zamudio, 
Sebastián Almazán y Violeta Esparza.
La ilustración estuvo representada por Gráficas Torete, Daniel Montero o Ainhoa 
Andrés. El collage fue representado por Sr. García, Javier Serna, Pedro Monserrat, 
Ana Morales o Frágil quien escribió la palabra crisis a base de pegatinas de rebajas.
Obras de María Díaz Montero, David Lombardi y Elena García y Julia Cuadrado 
completaban la representación plástica.
La fotografía tuvo buena presencia en la obra de Vesart, Sira Bee, Pilar Talavera, 
Juan San Sebastián, Miguel Andrés, Raúl García Collado, Colectivo EquiX, Laura 
Herrero y Eva Sánchez, Flavia Bernar, Colectivo Naaroo, Nuria Piquer, Mariana 
y Lucía Laín, Esther Mollá, Janaina Nagata, Verónica Fragoso, Itziar Ruiz, Javier R. 
Casado, Susana Ribuffo, Elvira Rodrigo y Graciela Mulet, Susana López.
Mercado Negro es el nombre que recibió una cámara oscura donde se 
proyectaron los trabajos audiovisuales de Miguel Andrés, Arantxa Boyero, Víctor 
Ripoll, @norbertobayo y Terrorismo de Autor.
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La escultura estuvo representada en las obras de Amabel García e Inés Higueras, 
Carlos González Castrillo, Raúl Muñoz Casassola, Irene Mohedano, Rayadura de 
Sandía, Silvia San Teodoro, o la ceramista Susana Cerrada.
Los performers y accionistas Sofía Bauchwitz, la documentación de la 
performance del grupo compuesto por Aixa Paz, Carlos Oliva, David Peña e 
Inka Navia, el performer Nicolás Spinosa, Alba Soto, Jorge de la Cruz (La Casa 
Franca), Laura Herrero y Eva Sánchez, Rafael Abad, Mariano Bettosini, Andrés 
Senra o Líneas Cruzadas entre la mediación con el público y la acción. Fernando 
Epelde con El tonto del pueblo, introducía música y Spoken word. Alejandro 
Patxot, y El Chico Burbuja dieron cabida a la poesía. La Compañía Gen- T y 
la obra teatral Market movers, muestra de teatro físico, reflexionaba sobre el 
concepto de mercado y los medios de comunicación. Calambur Teatro, y El hijo 
tonto, compañías de teatro de improvisación. La programación de actividades 
escénicas se completaba con una muestra de danza africana por Neidy Ruth 
Jorge y danza tribal por María Martín.
La música corrió a cargo de las cantautoras Victoria Sahores, y Silvina Magali, y 
de los grupos Swingdigentes, Modulok y La Criba Psicotropical. Una exhibición 
y un taller de baile y percusión se llevaron a cabo en el contexto del rodaje de 
un documental de Julio César Porras y Carolina Bustamante. El contiguo Campo 
de Cebada, acogió varias actividades infantiles a cargo de la Asociación Organic 
Roots, un taller de percusión con Pablo Bucho y un taller de estampación de 
camisetas con Print Studio.
Esta edición del proyecto pudo llevarse a cabo gracias a la confianza de 
Eva Oltra y Juan José Morales, responsables de la gerencia del Mercado de 
la Cebada. En esta ocasión se contó con la colaboración de la productora 
Bohemia Music Agency y Producciones Luminosas, Juan Carlos Vílchez Galán, 
la Cooperativa de Comerciantes del Mercado y el patrocinio de Writers 
Madrid aportando material para la sección de graffiti. Igualmente, de Juan 
Pablo Chipe, quien desarrolló el primer intento de catálogo del Proyecto. 
En esta tercera edición se hizo un esfuerzo por contar con el mayor número 
posible de colaboradores, asociaciones, colectivos o iniciativas que de algún 
modo pudieran encajar en el proyecto, cumpliendo así alguno de sus objetivos 
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como son la constitución de redes de colaboración y la difusión de la creación 
contemporánea, además de dar mayor alcance y visibilidad al proyecto. De 
este modo participaron los ya mencionados Departamento de Arquitectura 
de la Universidad San Pablo CEU, Arquitectos Sin Fronteras, Todo por la Praxis, 
Zuloark, El Campo de Cebada, Arte Oculto Madrid, Kreae, La Neomudéjar, 
Asociación Organic Roots, AVECLA (Asociación de Vecinos de Centro-La 
Latina), La Pandemonio, Mujeres con Pajarita, La Casa Franca, Madphoto, Taller 
Omnívoros, Espacio Isala, Líneas Cruzadas, Open Street Art, L&E, The Art 
Boulevard, Articultores, Sin Ánimo de Nombre, Urban Side Project, EACEC 
(Espacio de Arte Contemporáneo El Contenedor), Bar N del T, entre muchos 
otros. A todas y todos, gracias.
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SA/Estado
Con motivo de la cuarta edición del proyecto se propuso a los creadores 
participantes plantear al público asistente una reflexión sobre el concepto 
“estado”, y sus múltiples significados.
El término planteaba numerosos campos de interpretación que transitaban desde 
los estados físicos a los anímicos y emocionales. Con particularidad fue sintomático 
de la situación contextual de crisis, el elevado volumen de obras y propuestas 
recibidas que, lejos de una reflexión de índole más ideológica o política, abundaron 
en la interiorización de estados emocionales, íntimos e individuales. Pareciera en 
cierto modo, que el atenazamiento que la crisis provoca sobre el conjunto de 
la sociedad, se tradujese en una acrecentada individualidad, protagonizada por 
el análisis emocional. Una introspección que, en todo caso, contó con espacio 
en el conjunto de la muestra, pero que se decidió dejar en un segundo plano, 
distinguiendo otras interpretaciones y lecturas del concepto dado a los artistas.
Si algo era y se consideró pertinente, fue la dimensión política, territorial e 
identitaria del término. Estrategias políticas de construcción de nociones sobre 
el significado del Estado, en tanto estructura organizada de participación y 
gestión. Supuestos identitarios, imaginarios culturales y territoriales que la 
actualidad informativa venía proyectando a la sociedad. Cuestiones importantes 
y frecuentemente necesitadas de una discusión y reflexión más pausada que 
la que ofrecen los medios. Cataluña y la valla de Melilla, inmigración y miseria, 
violencia y represión, control e ingeniería social, participación, transformación y 
reivindicación de herencias recibidas. Pertenencia al fin y al cabo a una idea que 
como tal, puede y debe ser reevaluada y redefinida de manera continuada.
El término “estado” viene descrito en comparsa con lugares comunes como 
el bienestar, sin que se termine de aclarar qué o para quiénes es. La oposición 
establecida entre intereses de Estado y los de quienes lo componen como un 
cuerpo social “unitario”. Estado de sitio en boca de quienes temen el asalto 
de las vallas que los guardan en su confort político, esta vez más próximas 
que las de Melilla. El Estado, cuestionado como figura heredada, y puesto en 
la picota como emanación de un estado de cosas que ha dejado de ordenar 
el orden impuesto.
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El término, sin lugar a dudas, dejaba a la interpretación de los creadores 
innumerables flecos sueltos, puestos a remojo en lagunas de aguas fangosas. 
No sorprendió por tanto, que alguna intención de colaboración institucional 
encontrara al leer el dossier del proyecto, demasiados motivos para considerar 
que su participación sería desautorizada.
En esta cuarta edición, SeAlquila Estado, el proyecto inicialmente localizado en 
Madrid, se replicó en una segunda sede en Ciudad de Guatemala. Una tercera, 
Buenos Aires, celebra la muestra en el momento en que se edita este catálogo.
La realidad social de una generación española que es la nuestra marcó también la 
evolución del proyecto. Nur Banzi se trasladó, mediante una beca MAEC-AECID, 
a Ciudad de Guatemala y Aarón Navia y Norberto Bayo emigraron a Buenos 
Aires en busca de nuevas perspectivas profesionales y personales. Mantener 
el contacto personal, básicamente vía Skype, fue el germen de la decisión de 
internacionalizar SeAlquila. A pesar de los kilómetros de distancia y los distintos 
husos horarios, mantuvimos el trabajo colaborativo y la horizontalidad en la 
toma de decisiones generales, por más que la gestión fuera local.
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Esta muestra se abría así a otras realidades locales, en el caso de Guatemala, 
que exceden el marco contextual español, ampliando la consideración de las 
preocupaciones colectivas, alteridades y condicionantes diferenciados. Así mismo 
la reunión de obras multidisciplinares y creadores diversos que contribuyeron 
a esta experiencia coral, enriquece el polimorfismo del análisis, la reflexión y la 
imagen de la creación contemporánea en cada una de las sedes.
Madrid / España
En Madrid la muestra se celebró entre los días 13 y 15 de junio de 2014, en el 
popular barrio de Usera, en un local comercial que había funcionado como taller 
de costura, regentado por empresarios chinos. Se trata de un barrio obrero, 
distinguido por la presencia de una numerosa comunidad inmigrante de origen 
chino, caribeño y sudamericano, población envejecida de clase trabajadora de 
origen español, y tradicionalmente de baja renta.
El hecho de celebrar la muestra dedicada a la reflexión sobre los significados 
posibles y las interpretaciones del concepto Estado, pareció aún más pertinente 
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en un barrio lleno de inmigrantes y de población con recursos ajustados. En 
ambas situaciones, la definición de la idea de estado, ya sea desde la territorialidad, 
la identificación personal con la institución y su cultura autóctona, con frecuencia 
difusa y bipolar entre los inmigrados, o las demandas lanzadas a un Estado 
“garante” de las condiciones del modelo de Bienestar, eran motivo suficiente para 
explorar la reacción del público y las reflexiones y opiniones vertidas a tenor de 
un evento que para muchos era un pez fuera del agua.
Nos sorprendió observar la extrañeza y sorpresa de parte del público al ver 
abrir una iniciativa cultural y artística semejante en su entorno, que ésta fuese 
gratuita, de libre acceso y sin ánimo de lucro. Todo ello nos lleva a pensar 
y reflexionar, una vez más, en la barrera o distancia cultural existente entre 
comunidades de diferentes orígenes, que pese a convivir juntas en un mismo 
espacio, persisten en sus diferencias, en sus prácticas, y hasta cierto punto, 
por así decir, en su auto-aislamiento. Al respecto de esta situación existente, 
y patente en barrios como Usera, en Madrid, nos preguntamos desde el 
proyecto, por el papel de la cultura y de la creación contemporánea como 
palanca de transformación social, capaz de acercar identidades, construir 
colectividades, beber de la alteridad y de ella extraer herramientas de sutura 
capaces de afianzar una cohabitación que aproveche el potencial creativo de 
esta diversidad de condiciones sociales y culturales.
No cabe duda de que también nos preguntamos por el papel que juegan y 
deberían jugar las instituciones públicas, y muy concretamente las madrileñas, a 
la hora de poner foco y acento en el modo en que consideran la utilidad social 
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de la cultura, y particularmente, su ausencia cuando se trata de prestar apoyos a 
la participación ciudadana en la formulación y desarrollo de iniciativas culturales 
no dirigidas.
El espacio de SeAlquila Estado era un local industrial que ocupa los bajos y 
el centro de una manzana de vecinos, un espacio en su mayor parte diáfano 
precedido de un amplio pasillo con un portón de vehículos. Una sala cerrada fue 
utilizada como cámara oscura para las proyecciones de videos y mediometrajes.
Junto a la puerta de acceso, el visitante encontraba dos pinturas murales que 
invitaban a una reflexión sobre el concepto estado planteado como frontera 
política, económica y geográfica. La obra de Ze Carrión mostraba varios inmigrantes 
acosados y golpeados por guardias civiles, frente a ella la composición de Por 
Favor, un grupo de niños jugando inocentemente a la comba con concertinas. Un 
arco negro ilustrado con un número impronunciable, equivalente a la deuda país 
española, fue la propuesta del colectivo artístico Moneykills.
Siguiendo un recorrido perimetral, la exposición continuaba con la obra de 
carácter documental de María José Planells. Reflejaba el modo de ser de una 
sociedad, unida a la identidad y al territorio, un inventario para mostrar los 
frágiles parámetros de la memoria 
y sus huellas. Miluca Sanz planteó 
un diario de estado, tomando a lo 
largo de un mes una noticia diaria 
en referencia a la palabra “estado”, 
dejaba así entrever la significación 
mediática del concepto. Long Hair 
Lesbians presentó id+entidad // 
fronteras maternales, reflexionaba 
sobre los mecanismos estatales 
y económicos que intervienen 
en la gestión y redefinición del 
cuerpo gestante. Juan Sánchez 
Porta recreó micro escenas 
costumbristas que satíricamente replanteaban la noción de identificación 
simbólica de la sociedad española con las imágenes del Estado.
El colectivo DV presentó una instalación escultórica sobre lo efímero y variable de 
los estados anímicos. La instalación Reflexión de E1000, construía, aprovechando 
una esquina, un espacio cúbico inexistente, una falsa impresión que reafirmaba la 
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inexistencia de certezas, y la construcción teórica de las mismas. Zarva Barroso 
propuso un cómic tridimensional capaz de entablar un diálogo interactivo con 
el público que cuestionaba el papel de receptor pasivo del discurso informativo.
Colectivo Naaro traía fotografías de personajes de la escena pública pillados 
en gestos y actitud feísta. El icono y la inviolabilidad del mismo era devuelta a 
su estado real, vulnerable y sujeto al escrutinio público. Pablo J. Gª de Durango 
instaló un expositor con postales de estados desaparecidos de su invención, 
Alberto M. Centenera creó un panóptico a base de fotografías de contenedores 
de basura ardiendo, y un manifiesto reivindicando la protesta como obra de 
arte necesaria y bella.
Los collages de Sr. García y de Javier Serna, recreaban impresiones ilusorias, 
situaciones y prácticas manejadas desde la autoridad estatal, la represión y la 
manipulación. Roberto Abad Guillén, en su instalación Welfare recordaba el 
desmantelamiento del Estado de Bienestar, y Run Ruano, una imagen del modelo 
creado de consumo y sus símbolos, 
identificados con una idea de estado y 
progreso hoy contestados.
El work in progress de Alejandro 
Ontiveros, y las ilustraciones de Fernanda 
Staude interpretaban distintos estados 
anímicos y reacciones o estados de 
atención y desconexión. DUDA colectiva 
fotográfica presenta una fotonovela de 
Susana Lizarralde que se pregunta por 
los estados anímicos en tiempos de 
crisis, y se acompaña de la instalación En 
estado de gracia, de Miguel Ángel Sainero 
y Álvaro León, unas garrafas de agua de 
Lourdes. A su lado Eloy Cruz presentó 
unas ilustraciones, hoy reunidas en un 
fanzine, y un vídeo que mediante la deformación de la simbología institucional, 
devolvía la evidencia de sus prácticas represoras y manipuladoras, conducente a 
la reflexión sobre el ejercicio del poder político del Estado.
La construcción del imaginario estatal, de sus símbolos y sus mitos fundacionales 
quedaba reunida en las obras de Héctor Francesch, quien retrató una nueva 
pareja real formada por Basquiat y Warhol. Egalité, Fraternité, Austerité, obra 
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de Alberto M. Centenera expresaba los valores, a la baja, que hoy parecen 
inspirar la democracia occidental. María Boronat reinterpretó Las Meninas de 
Velázquez, parangonada con una familia real actual. Lucas Agudelo y su bandera 
de Madrid con la expresión “sudacas”, o Miguel Ezpania con la bandera de 
EE.UU. confeccionada a base de tacos mexicanos, cuestionaban la actitud y doble 
discurso de las administraciones en referencia a los migrantes. La referencia al 
discurso maniqueo de los medios se veía en el diálogo de sordos de las pinturas 
de Rector.
La muestra plástica se completaba con las obras de Drusila Donés Gil, Susana 
Ribuffo, Mariano Bettosini y Ana Jiménez Rubio, la instalación audiovisual de 
Vesart Design y el videojuego interactivo de Vicky Gómez.
Además una cámara oscura permitió proyectar los videos de Diego Lama, María 
Ruido, Olaia Sendón Ogando, Elvira Palazuelos & Emilio Lizcano, Ladran Orejana 
(MADRIZACIÓN), José Antonio Reyes, Oier Gil, Rubén Espada y David Moreno, 
Patricia Sádaba y Ricardo Tourón, Clara Blein-Renaudot, Mazdita, Josué Morales, 
Víctor Ripoll, Pilar Álvarez, Eugenia Hernández, Miguel Andrés, Roberto Abad 
Guillén, Eyelén Giacobbe, Victoria Eidelsztein, Nicolás Martella, Regina Prado, 
PauPac Azul, Celia Fernández Escobar y Borja Salazar. De la coordinación de 
todo este contenido se ocupó Paloma García Valdivia como colaboradora del 
proyecto.
El espacio central de la muestra fue el escenario para las artes escénicas; allí 
actuaron la danzarina Sharmini Tharmaratnam, OTTSTUFF con una muestra 
de pintura en vivo, Eloy Cruz del Prado, Colectivo Cuerpo Esférico con su 
performance Heracles Bank, PeterPan´s Project & Víctor Doval que amenizaron 
con dos sesiones de música y beat box, Celia Fernández Escobar recitando y 
rimando, o Carmelita Descalza Cía. con un espectáculo teatral infantil.
Por último una muestra de arte sonoro realizada por Sr. Mirrors, una selección 
de grabaciones de campo extraídas de los límites geográficos de las fronteras 
del Estado Español.
SeAlquila demuestra que es posible gestionar, producir y administrar una parte 
de la oferta cultural de otra manera, sin grandes fastos, sin grandes presupuestos, 
apegada a lo local, para todos y todas, simplemente mejorando la distribución 
de los recursos, que no son sólo económicos, sino también dotacionales e 
informativos. Creemos que el ciudadano que se ve reflejado en las actividades 
culturales de su entorno, es un ciudadano que participa y que pasa a identificarse 
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con la defensa de su patrimonio identitario y vivencial, creando comunidad y 
estabilidad social.
Muy al contrario, y sin por ello defender una cultura dependiente del presupuesto 
público, la crisis muestra cómo la anorexia de los presupuestos públicos y privados 
condena a asociaciones, cooperativas, ONGs, colectivos, etc. a cerrar espacios 
convivenciales, de creación y reflexión. Toda esta actividad imposibilitada, con 
frecuencia por las dificultades económicas y los elevados alquileres, debería, 
al menos coyunturalmente, encontrar refugio en las administraciones que, 
de acuerdo al interés público de dichas actividades, podría ceder el espacio 
disponible y sin uso que administra.
Cabe decir respecto al papel de la empresa privada, que la obra social y la 
responsabilidad social, debería ser entendida como un apoyo al desarrollo 
continuado de iniciativas y no como ocurre mayoritariamente, con carácter 
puntual y dependiendo del alcance mediático momentáneo de las propuestas. 
Administraciones, empresas y corporaciones poseen recursos no financieros 
que deberían poner a disposición de iniciativas ciudadanas, sin ánimo de lucro y 
de interés colectivo.
Esta edición no habría sido posible sin la colaboración de aquellas 
personas que contribuyeron con su tiempo y capacidades y que supieron 
comprender e hicieron suyo el objetivo del proyecto. Agradecemos a la 
productora musical White Noise y especialmente a Antonio Arias encargado 
del equipo técnico de sonido, a Victoria Vilches quien ayudó en tareas de 
comunicación, mediación y logística, a Paloma García Valdivia quien coordinó 
la sección de vídeo, a Pincho autor del diseño gráfico de cartelería y camiseta, 
Victor Doval quien ayudó con la web y a África Martín Delgado en tareas 
de mediación. Muy especialmente a los hermanos Díaz de Huerta quienes 
depositaron su confianza en el proyecto a la hora de prestar su propiedad 
para albergar el evento, a la AECID, que con su apoyo institucional facilitó el 
trabajo, y por supuesto, a todos los creadores participantes y público que se 
sumaron a este proyecto.
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Ciudad de Guatemala / Guatemala
En Ciudad de Guatemala SeAlquila Estado se celebró entre los días 12 y 15 de 
junio de 2014, con la participación de más de 200 artistas. Esta edición tuvo 
lugar en el antiguo Hotel Ritz, un edificio de más de 22.700 m2 que comenzó 
a construirse en 1958. Tras ser un hotel de lujo, el edificio se mantuvo sin 
actividad durante los últimos veinte años, siendo habitado por personas sin 
hogar. Recientemente fue adquirido por una corporación privada que comenzó 
la rehabilitación del inmueble, situado en el Centro Histórico de la capital. Este 
área se ha caracterizado durante años por ser una de las zonas más inseguras 
de la capital, pero en los últimos años la Municipalidad de Guatemala viene 
haciendo esfuerzos por transformar la situación e imagen de esta parte de la 
ciudad. El Hotel Ritz, vestigio de la época dorada del Centro Histórico, está 
ubicado a pocos metros de la Sexta Avenida, eje peatonal y centro neurálgico 
de una incipiente regeneración de la vida en la calle.
Esta edición del Proyecto SeAlquila, por primera vez fuera de Madrid, fue posible 
gracias al apoyo del Centro Cultural de España en Guatemala, que apoyó 
institucionalmente, financió parte de la producción del proyecto y cedió para su 
realización equipo técnico y humano. En esta ocasión, la Dirección del Centro 
Histórico de la Municipalidad de Guatemala colaboró en diversas fases del 
proyecto y fue un aliado imprescindible en su realización. Del mismo modo, 
se contó con el apoyo de CREA, Departamento de Apoyo a la Creación del 
Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala. Para este edición también se 
establecieron alianzas con empresas privadas como High Pro Audio, que asumió 
la producción del escenario principal, Pinturas La Paleta, que cedió materiales 
para la realización de murales y Saúl Food Market, quién invitó a pequeños 
negocios gastronómicos a ofrecer sus productos a los visitantes.
La nueva administración del Ritz había comenzado la remodelación del edificio 
pocos meses antes de plantearles albergar el proyecto. Con motivo de SeAlquila 
Estado, se utilizaron las primeras plantas, donde las obras estaban más avanzadas; 
en los niveles intermedios se acumulaban las pilas de escombros por lo que 
sólo fueron intervenidas las zonas de paso. En el séptimo piso, donde aún se 
mantenían las paredes que delimitaban las habitaciones del antiguo hotel, se 
instalaron exposiciones, tanto colectivas como individuales.
En esta ocasión también se hizo uso de un sótano, donde se mostraron piezas 
audiovisuales, y del antiguo lobby del hotel que se aprovechó para presentar una 
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programación de continuos espectáculos de música, danza, circo, y performance. 
Este espacio acogió las piezas de la artista franco-mexicana Alba Mandarina, la 
fotografía de Rafael Mora Aquí, entre nosotros, parte de un proyecto sobre el 
transporte público en el país, la instalación de César Gabriel Estado como mujer, 
que denunciaba la violencia de género, y de los fotoperiodistas Luis Soto que 
mostró Ciudad Militar, una mirada sobre la militarización de Guatemala, y de 
Esteban Biba Incompleto, en torno al trabajo infantil. Todas con un trasfondo 
de denuncia social y política. Cerca de estas fotografías y protegiéndolas de las 
goteras, se instaló la Bici Semilla de Alfredo Maúl, una bicicleta dotada de un 
sistema capaz de captar agua de lluvia.
En la entrada al edificio se situaron puestos de comida y bebida, así como una 
zona con información del proyecto, junto a una exhibición de las colecciones 
de la Editorial Catafixia. En la planta baja destacaba un enorme mural de Eny 
Roland, Estado de Ira, retrato fotográfico a gran escala de un hombre gritando, 
formada por cientos de fotocopias. En este mismo espacio se situó la instalación 
interactiva titulada Mesoamérica Resiste, a partir de la gráfica narrativa del 
Colectivo de Diseño la Colmena, así como las instalaciones de Gabriel Rodríguez 
Pellecer y de Ricardo Castejón Aquí no hubo Minniecidio, la performance de 
Audrey Houben Sueños Suspendidos y las obras de Alejandra Hidalgo, Edgar 
Calel y Zupa Chicohay.
El mezzanine, una planta intermedia que asomaba al lobby, se llenó igualmente 
de intervenciones, como los graffitis de Ruido, Mod y Bird, miembros del 
colectivo de artistas urbanos Subliminal Kolors, Ariz o Pulido. También en esta 
zona se mostraron las fotografías de los miembros del Danzón Pérez, colectivo 
de Djs, así como la serie fotográfica Estado de Cautiverio, Cárceles Urbanas, de 
Carolina Villatoro, una reflexión sobre las medidas de seguridad tomadas en una 
mayoría de viviendas de la capital, protegidas por alambre de espino, cristales 
rotos, alarmas y guardias armados. Sobre el público que estaba en el lobby se 
alzaba una gran pancarta con una frase: “La vida no está aquí”, parte del poema 
Soledad Brother de Javier Payeras.
De camino a la planta baja se podían apreciar enormes piezas sobre los 
muros, del artista Ioua y del colectivo Guategraff, el primer estudio de graffiti 
de Guatemala. El sótano sirvió como sala de proyección de diversos vídeos, 
de autores como Jorge Linares Cuerpos extraños, Josué Morales Ojo de Venado, 
Rodrigo García Sonidos eclécticos de Guatemala, Regina Prado Fragmentación, 
Percy Cantillo Al ejército asesino, la lucha del pueblo, Picho Puac Somos esto, 
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Colectivo Te Amo Felicia, formado por Lucía Reinoso y Arón Lindblom, con 
Estado sin derecho, Gerardo del Valle Embestida, el colectivo Santa Parafernalia, 
formado por Zapatoverde y Spranks, que presentaron su creación Visiones de 
otro ente, así como una instalación del artista Jorge de León.
Una parte importante de las propuestas de artes visuales fueron mostradas 
en el séptimo nivel del edificio. En la ascensión al área expositiva se podían 
ver los graffitis de Dopezilla, Verza, Elvis Reyna y Fla-K.O., entre muchos otros; 
la pieza Resplandor de Nora Pérez, purpurina recordando el pasado lujoso de 
esas ruinas; los escombros que puso en alquiler Alejandro Marré o la puerta 
de automóvil en la que se reflejaba un atracador apuntando al espectador con 
pistola, imagen habitual en Guatemala, obra del artista tz’utujil Manuel Chavajay.
Las habitaciones, salas y pasillos del séptimo piso del edificio fueron intervenidas 
libremente por multitud de artistas. Algunos espacios más amplios conformaron 
muestras colectivas de pinturas y esculturas, con obras de Francisco Siquiná, 
Josué Mollinedo, Sonya García de Lic, Stephanie Corzo, Sofía Meneses, Larissa 
Verdugo, Andrea Monroy, Luis Carlos Alvarado, Ronald Díaz, Tania García, Vasty 
Blanco, el proyecto #TheRealGuatemala, el colectivo Gua 3.0 (Marixa Sanchez, 
Juan Carlos Vielman y Miguel Avila), Paula Orellana, Mario Koi, Gabriel Morales, 
Fabiola Aguirre, Esteban Lavagnino, entre otros creadores y creadoras.
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En los pasillos se situaron las fotografías de Luis Pedro Gramajo, las intervenciones 
de los niños y niñas de CAP (Creatorio Artístico Pedagógico), la instalación a 
base de hilos de colores del Colectivo El Gato Rojo y la Trampa de Waldemar 
Osorio.
Celeste Mayorga comenzó su instalación con frases en el suelo del pasillo que 
llevaban a una zona de ascensores, donde colgaban decenas de botellas, la pieza 
recibió el título de En Guatemala solo se puede vivir a verga, frase del Premio 
Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, una reflexión sobre los altísimos 
índices de alcoholismo del país.
Otras habitaciones fueron intervenidas por artistas como el dominicano 
Karmadavis, que con su proyecto de arte culinario Morisoñando dispuso dibujos 
y deliciosos platos con sabor político; Marilyn Boror nombró en idioma kaqchikel 
los elementos de la estancia, titulando la instalación Para no olvidar sus nombres; la 
artista Regina José Galindo proyectó su performance La Verdad, donde ella leía 
los testimonios de mujeres víctimas de violencia durante el conflicto armado, 
mientras un dentista le anestesiaba la boca.
También intervinieron las habitaciones artistas como Alejandro Esquivel, quien 
instaló ordenadamente 100 cráneos de yeso de tamaño real, bajo el título 
Proyecto de Monumento a Ríos Montt. En relación a la historia de Guatemala, el 
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segoviano Guillermo Martínez (Guille Stencil) hizo un homenaje a destacadas 
mujeres guatemaltecas, retratándolas sobre lienzo. Otra instalación que revisaba 
la historia del país fue Banana na, de Allan Raimundo, que planteaba una visión 
de cómo sería Guatemala sin la presencia de la United Fruit Company: una 
enorme plantación bananera.
Carlos Bernardo Euler (Lilo) expuso una fotografía de Isabel de los Ángeles 
Ruano, poeta reconocida con el Premio Nacional de Literatura en 2001, quien 
con 70 años deambula, delira y vende lápices y poemas por el centro de la 
ciudad vestida de hombre. En la estancia la poeta “vomitaba” piedras, sus versos. 
Otro artista, Juan Pensamiento instaló un “glory hole” (agujero en la pared para 
realizar prácticas sexuales) sobre una bandera de Guatemala, la pieza se llamó 
Glory a la patria. El agujero se situaba en la cabeza del emblemático quetzal.
Las habitaciones del antiguo hotel fueron intervenidas por más creadores como 
Quique Lee, Annemarie Brand, Juan Manuel Díaz Puerta, Manuel Santander, 
Mario Santos, Gucho Caal, Celia Maldonado, Marioly García, Milo, Chinonzki, Luis 
Antonio López, Jairo Monzón, Arturo José Monterroso, Juan Pablo Contreras, 
Manomono, Monki, MrKrazyMan, Lucah, Mauricio Contreras-Paredes, Marines 
Santos, Jacobo Castañeda, Alejandra Maselli, Celia Maldonado o el colectivo 
Hierophante formado por Liggia Elena García y Kevin Frank Pellecer.
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SeAlquila Estado en Guatemala se inauguró el jueves 12 de junio a las 17 horas 
en el lobby del antiguo Hotel Ritz, ubicación que acogió el escenario para los 
conciertos. Comenzó el Dj Alex Hentze, a quien siguieron la violonchelista 
Pamela Flores, acompañada por Thomas Kummerfeldt, quienes pusieron banda 
sonora a una historia sobre el Ritz que se podía leer proyectada sobre la pared. 
A continuación Pat’za cantó y tocó junto a los miembros de su nuevo proyecto 
Kardamomo; el cantautor Ishto Juevez hizo bailar al público, antes de que los 
Djs del colectivo Danzón Pérez (Mike Maraus, Dj Gonzo, Lujo Prado y Mariano 
Santolino), cerraran con música electrónica esa primera noche. A lo largo de 
la tarde se dieron diversas intervenciones como el enorme mural pintado en 
vivo por el graffitero Ioua, el “cadáver exquisito” del colectivo de dibujantes Los 
Garabatti o la perfomance Cuerpo-panfleto de Fabrizio Quemé, en la que el 
público podía escribir sobre su cuerpo.
El viernes 13 la tarde comenzó con los Djs de Pitchware Academy, la 
performance e instalación 15.000 buitres de coraza de Pablo Pérez (Goota) 
y Wilson Espinoza, una reflexión sobre la descomposición, ambientada en el 
basurero de la zona 3 de Ciudad de Guatemala, a la que siguió el concierto del 
grupo Atrios. A continuación se presentó una lectura dramatizada por Marco 
Canale y Julio Prado de cuentos de fútbol del escritor argentino Fontanarrosa, y 
después los trece bailarines de Stroke Urbano Dance Company sorprendieron 
al público con su coreografía Earth. Continuó la joven poeta Numa Dávila, con 
sus Urgencias Corpóreas y Fajahman Reggae. A las 21:30 comenzó el concierto 
de Tzutu Baktun Kan y M.C.H.E, que cantaron algunos de los versos que 
conforman su Tributo a los 20 nawales, bases de hip-hop con parte de letras en 
idioma maya tz’utujil. Los Djs de Pitchware Academy y Statix Live Act hicieron 
bailar al público hasta el cierre.
El sábado 14 por la mañana abrió el día la Asociación Cultural Nueva 
Acrópolis, con su obra de teatro experimental El hombre que vivía en un frasco. 
A continuación la propuesta Firma Mental de Alejandra Garavito, con los 
bailarines Dexter Tórtola, Leslie Romero y Jeanette Soria, que improvisaron 
sobre las firmas del público proyectadas en el suelo, al ritmo de la música 
de DZ Music (Ronald Díaz y Mario Hernández), un proyecto para compartir 
música electrónica a través de licencias Creative Commons. El espectáculo 
prosiguió con la compañía circense Freskolongo y su show Clown Sapiens. 
A lo largo de la tarde se presentó el concierto de Abraham Villegas y las 
coreografías de Rodrigo José Álvarez y Madelyn Alexys Aguilar, así como la 
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música experimental de DIGO, Takitomaj, Diéresis y Low Groover. Brenda 
Borges participó con su propuesta Observando los estados internos, música 
experimental con sintetizadores y audiovisuales realizados con Arte Ebru, 
el arte de pintar en agua. Después se presentó el proyecto multidisciplinar 
Psicodelia Lúdica del colectivo IncoGnituS aRt junto a New Time Crew.
La noche del sábado continuó con la performance Estado de Impotencia del 
poeta Manuel Tzoc y el artista chileno Rodrigo Arenas, tras ellos siguieron las 
componentes del grupo de rock Miss Lilith. Los Djs de CubeRec animaron las 
últimas horas de la noche con música electrónica.
La clausura, el domingo 15, comenzó a las 11 con la poesía de Mar de Ángeles, a 
quien siguieron los Djs de Pitchware Academy y el “funky folk panamericano” del 
grupo Remolacha Beets. El público de ese día, mayoritariamente familiar, pudo 
disfrutar de la actuación del artista circense Mascota, que presentó su Malandrus 
Cirkus Show, así como de la música y los bailes del colectivo Caja Lúdica. Esta 
edición del Proyecto SeAlquila concluyó con las coreografías de DanzaIrina, quien 
bailó fusionando danza del vientre y dancehall, al ritmo de la música pinchada 
por Dj Fla-K.O.
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SeAlquila Estado en Guatemala fue una muestra más del altísimo nivel que 
alcanzan las propuestas de las creadoras y creadores guatemaltecos. El público, 
que fue variado, continuo y muy activo, pudo conocer de cerca las creaciones y 
a los autores, y reflexionar e interactuar con sus obras. Después de terminar el 
proyecto, los propietarios actuales del edificio han recibido multitud de ofertas 
para realizar eventos, incluso entre los escombros, así como para alquilar los 
apartamentos y oficinas que conformarán el nuevo inmueble, construido sobre 
lo que un día fue el lujoso Hotel Ritz.
En Guatemala existe un panorama cultural muy potente y comprometido, 
que no cuenta prácticamente con apoyos públicos ni privados, pero que 
sobrevive a partir del deseo y la necesidad de expresarse. Prueba de ello han 
sido diversas iniciativas artísticas de toma de espacios poco convencionales 
ya realizadas en años anteriores, como Octubre Azul, Manifestarte, Tripearte, 
Bonito mi Barrio, entre otras. En junio de 2014 el potencial cultural de este 
país quedó demostrado, una vez más, con la celebración de SeAlquila Estado 
en Ciudad de Guatemala.
La edición del proyecto en Guatemala fue una realidad gracias a la 
confianza que en él depositó David Ruiz López-Prisuelos, director del 
Centro Cultural de España en Guatemala, así como al esfuerzo y el entusiasmo 
de un equipo de coordinación formado por Andrés Arévalo, Rosa Chávez, 
Pablo Molinero, César Petz, Armando Alvarado y Olga Aláez. Fue también 
imprescindible la colaboración de la Dirección del Centro Histórico, en 
concreto de Ricardo Rodriguez y Hans Bendfeldt; de CREA, Departamento de 
Apoyo a la Creación del Ministerio de Cultura, especialmente de Jorge Rodas 
y Roger Castro; de José Pretzanzin, Diego Comparini y todo el equipo de High 
Pro Audio; Itziar Sagone como directora de la Fundación Paiz, así como de 
Cristina Rodríguez, José Roberto Vásquez y Marco Tulio Márquez. Gracias a 
los y las artistas participantes y a todas las personas que creyeron en el 
proyecto y ofrecieron su apoyo para llevarlo a cabo.
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Buenos Aires / Argentina
La idea inicial era celebrar la edición de SeAlquila Estado en la ciudad de Buenos 
Aires en simultaneidad con las otras dos sedes, Madrid y Ciudad de Guatemala, 
pero debido a desavenencias administrativas con el espacio inicial se tuvo que 
posponer en el último momento. Es por ello que los contenidos de dicha edición 
no han llegado a tiempo a la impresión de la presente memoria.
SeAlquila Estado Buenos Aires se realizará en diciembre de 2014 en las 
instalaciones de Panal361 (Barrio Abasto) con apoyo del Centro Cultural de 
España en Buenos Aires (CCEBA), dependiente de la AECID.
Panal361 es un antiguo colegio de primaria reutilizado como espacio de 
coworking para artistas. Lo que antes eran aulas hoy son talleres. Los creadores 
participantes en SeAlquila presentarán sus obras en los espacios comunes y 
pasillos de las tres plantas del espacio. A las propuestas presentadas a la 
convocatoria abierta se sumarán las de los artistas residentes en Panal361, 
quienes participarán abriendo sus talleres a los invitados del evento. Esta 
edición contará con más de 110 propuestas de alrededor de 180 creadores 
locales. Como acto de lanzamiento de esta edición, se presentaron las obras de 
videoarte que participaron en las ediciones de Madrid y Guatemala, en el marco 
del evento Open House Buenos Aires, celebrado el sábado 25 de octubre de 
2014. El éxito en la recepción del proyecto y el buen entendimiento con el 
espacio Panal361 han permitido esta edición de SeAlquila Estado en dicho lugar.
Queremos agradecer al equipo de gestión del espacio Panal361, 
especialmente a Silvana Ovsejevich, la comprensión del proyecto y las ganas 
de colaborar de forma activa entendiendo que la implicación del lugar es una 
parte fundamental del proceso. Igualmente ha sido imprescindible material 
y emocionalmente la colaboración de Juan Duarte, consejero cultural de la 
Embajada de España en Argentina, y de todo el equipo del CCEBA, con Jesús 
Oyamburu a la cabeza. Nuestros colaboradores (y a veces traductores) locales 
Consuelo Zori, Natxo Moralejo, Itziar Txarterina, Marcos Morales, Claudio 
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Braier, Julieta Cosentino y Olivia Busse han sido soporte y empuje, a ellas y 
ellos gracias. Por último, nuestro agradecimiento manifiesto para todas las 
personas participantes que han tenido la paciencia y las ganas de mantenerse 
vinculados al proyecto entre la cancelación de un espacio y la confirmación 
del siguiente. Los cuatro meses de travesía en el desierto hubieran sido 
insoportables sin ellos.
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